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CULTIVOS EXTENSIVOS 
con esta técnica se permite la adecuada aplicación de insumos basada en las necesidades reales del cultivo 
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La monitorización del rendimiento es la mejor opción para 
conocer la productividad potencial de cada cultivo en cada 
parcela, proporcionando gran cantidad de información y a un 
coste muy reducido. Se realiza durante la operación de cosecha 
por lo que se reduce mucho el coste y nos permite evaluar qué 
resultado han tenido las decisiones tomadas. En este artículo se 
detallan los componentes y las distintas operaciones realizadas 
por estos equipos. 
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A
ctualmente una de las claves para 
una buena introducción en las técni­
cas de agricultura de precisión (como 
por ejemplo la distribución variable de 
insumos) y garantizar la imprescindible compe­
titividad es disponer, bien en la explotación pro­
pia o bien de forma externa, de un soporte ade-
cuado por parte de técnicos que se encarguen 
de la recopilación, análisis y procesamiento de 
la información. La ejecución de este conjunto 
de tareas por parte del propio agricultor supone 
por lo general una carga excesiva, lo que ha di­
ficultado en gran medida su uso generalizado. 
Basándonos en nuestra experiencia, coin­
cidente con la opinión de muchos expertos, po­
dríamos decir que la implantación de la agricul­
tura de precisión comienza con la monitoriza­
ción del rendimiento de los cultivos. Para ello 
es necesario, en primer lugar, incorporar a una 
cosechadora un instrumento electrónico que 
mida y almacene los datos de producción por 
unidad de área y año. La creación de una base 
de datos de cada parcela es una herramienta 
fundamental para optimizar la toma de decisio­
nes en un sistema productivo agrícola. Estos da­
tos generan capas de información, tales como: 



